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Crisis, lucha social  
y mutaciones del capital 
No es posible salir de la crisis del capitalismo 
sin salir del capitalismo en crisis 
• Crisis exógenas (depurar los excesos) 
• Crisis cíclicas endógenas (Kitchin, Juglar, Kuznetz: 
depurar para auspiciar crecimiento) 
• Crisis del modo de regulación (regulacion financiera, 
fin del neoliberalismo y “todos somos keynesianos”) 
• Crisis del régimen de acumulación (ondas de 
Kondratief ? Distribucion, relacion con formas no 
capitalistas, division del trabajo) 
• Crisis del modo de producción (logica del capital) 
• Crisis del modo de vida (noosfera y sociedades 
complejas, democracia, sustentabilidad y conflictos) 
Crisis sistemica, alternativas 
sistemicas! 
• Entrampamiento y salidas multidimensionales 
• Modo de produccion capitalista (criterio de totalidad, 
no como forma productiva) esta en una etapa senil y 
reformas que podian ser sistemicamente absorvidas 
antes tienen hoy otro horizonte 
• Debido a la crisis sistemica, concentrar energia social y 
politica en ciertos puntos neuralgicos provocaria 
cambios significativos (polo dominante vs polo 
determinante) 
• Tactica y estrategia: Modo de regulacion + Regimen de 
acumulacion + Modo de produccion + Modo de vida 
Crisis sistémica requiere transformaciones 
sistémicas 
Grado de 
profundidad de las 
transformaciones 
Dirección y nivel de los cambios 
necesarios para recuperar la 
dinámica del proceso de trabajo 
Curso actual de los 
acontecimientos y tendencias 
Depuración 
endógena 
Eliminación de prácticas, mecanismos, 
sectores y fracciones del capital 
Brutal proceso de centralización a favor 
de mafias causantes de crisis 
Modo de 
regulación 
Superación de políticas neoliberales, 
nuevos arreglos institucionales (moneda, 
intervención estatal, régimen salarial, 
comercio internacional, competencia), 
regulación prudencial, etc. 
Fortalecimiento del dólar , 
keynesianismo militar, desregulación y 
aperturismo comercial, salvatajes que 





Relación formas productivas capitalistas/ 
no capitalistas, norma y dinámica del 
consumo, orientación y ritmo de la 
inversión  
Desfalco fuerza de trabajo y naturaleza, 
asfixia del capital productivo, 




Tendencia descendente de la tasa de 
ganancia y contratendencias 
Jerarquización mayor de la ganancia y 
boqueo de las fuerzas productivas 
Modo de vida Relación hombre – naturaleza. 
Encrucijada civilizatoria para la especie 

















…pero: ciclo de vida del MPC 
FORMACIÓN DEL 
VALOR 
DINÁMICA DE LAS 
FUERZAS 
PRODUCTIVAS 





PRODUCCIÓN  FINANZAS 
Capitalismo 
Capitalismo Subsunción 
del proceso de 
trabajo 
Capitalismo Subsunción 





del proceso de 
trabajo 
 
Monopolización Rol crucial del 
Estado en la 
reproducción 
Capitalismo Subsunción 
del proceso de 
trabajo 
 
Monopolización Rol crucial del 




Las Ondas Largas de Kondratief?  
Las Ondas Largas de Kondratief?  
 Relación precios de las acciones sobre dividendos y 
tasas de interés de largo plazo 1880-2008 en USA 
(En porcentaje)  
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Immediate dangers 







































La crisis estructural de 
sobreproducción y el agotamiento 
de la financiarización y la 
globalización en el Norte:  
los riesgos para el Sur 
Sobreproducción de mercancías y de capitales 
desde los 60’s: Nuevas Estrategias 
Percent utilization of industrial capacity in US 
http://www.monthlyreview.org/081201foster-magdoff.php 
Tomado de:  
Husson, 2007 
RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN 
FORDISTA - KEYNESIANO 
RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN 
“NEOLIBERAL” 
Tomado de:  
Husson, 2007 
RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN 
FORDISTA - KEYNESIANO 
RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN 
“NEOLIBERAL” 
dumenil 
Figura 4. Taxa de lucros (%): EUA e Europa, economia privada. 
 
Europa refere-se a três países: a Alemanha, a França e o Reino Unido. A taxa de lucros é a razão entre uma medida ampla dos lucro 
s (produto menos o custo total do trabalho) e o estoque de capital líquido (subtraindo a amortização). Assim, impostos indiretos e sobre os lucros, juros e 
dividendos ainda estão incluídos dentro dos lucros. 









El Golpe de Volcker de 1979 
VOLCKER SHOCK 
“Volcker was selected [as Fed 
chair in 1979] because he was 
the candidate of Wall Street. 
This was their price, in effect.” – 
Jimmy Carter’s domestic policy 
advisor Stuart Eizenstat 
Source: Gerard Duminil and Dominique Levy 
real interest rate 
dumenil 
Figura 5. Taxas de juros reais de longo prazo (%): França e EUA. 
 
Essas são taxas de juros pagos pelas empresas de melhor classificação de risco. Usa-se o índice dos preços do PIB do ano. 










PROFIT RATES RECOVERY BASED ON NET TRANSFERS FROM THE 












































































































































Transferencia neta sobre la deuda externa pública de 




SOURCE: WORLD BANK 
- 774.000 US$ BILLIONS 
(1985-2008) 
4,2 TRILLONS  US$  
(1987-2008) 
NET TRANSFERS IN DEBT SERVICE 
FROM THE GLOBAL SOUTH 
Las ganancias desde el resto del mundo 
compensan rentabilidades declinantes 
Las ganancias desde el resto del mundo 
compensan rentabilidades declinantes 
… con una tajada especulativa mayor 
 las 
NORTE Y SUR 
 TURNÁNDOSE 
Figura 7. Razão entre os fluxos totais de renda recebidos do resto do mundo e os lucros domésticos nos EUA (depois de impostos). 
 
A renda disponível é a renda total depois de pagar os impostos. A poupança é o excesso da renda disponível sobre o total de todos os gastos em 
 bens e serviços, e o pagamento dos juros. 








Figura 6. Taxa de lucros retidos e taxa de acumulação (%): EUA, sociedades por ações não-financeiras. 
 









Figura 8. Razão entre (1) os ativos dos EUA no resto do mundo e (2) do resto do mundo nos EUA, e o PLD estadunidense. 
 
Um sinal positivo para a diferença (– –) significa que o resto do mundo detém mais ativos sobre a economia estadunidense do que os EUA sobre o resto do mundo. 








Figura 9. Razão entre (1) os fluxos de renda provenientes dos ativos estadunidense sobre o resto do mundo e (2) os fluxos  








Crecimiento del consumo basado en deuda sustituye 
al compromiso fordista  






Tomado de:  
Husson, 2008 
…incluso en Europa pero con menor 
dinamismo del consumo doméstico 






Tomado de:  
Husson, 2008 
Debilitamiento del capital productivo en el 
centro a favor del capital ficticio 






Tomado de:  
Husson, 2008 
Nueva fase del capital: 
la dinámica criminogénica del poder 
especulativo y las necesidades 











Could the genius get back to the bottle? 
US Growth of financial and nonfinancial profits relative to GDP  
(1970 = 100) 
http://www.monthlyreview.org/081201foster-
magdoff.php 
 Valor agregado (Yf) y utilidades (Gf) generadas por las 
corporaciones financieras respecto al valor agregado total (Y) y las 
utilidades corporativas totales (G) 1948-2008 en USA       
(En porcentaje)  
 
 








Tomado de:  
Beinstein, 
2008 
RÉGIMEN DE ACUMULACIÓN 
“NEOLIBERAL” 
PIB mundial de 63‘’ vs. Deudas por 212’’ vs. 




PIB mundial de 63‘’ vs. Deudas por 212’’ vs. 



























































PIB mundial de 63‘’ vs. Deudas por 212’’ vs. 
























Porcentaje del ingreso nacional del 












De 37 millones de 
compañías 
registradas en 
 Orbis 2007 





por relaciones de 
propiedad. De 
ellas,  1318 
controlan el 60% 
del total de 
ventas y solo 147 
el 40% 
CONCENTRACIÓN OLIGÁRQUICA DEL PODER MUNDIAL EN 2007 
 
Las mayores 50 entre las 147 
• 1. Barclays plc 
2. Capital Group Companies Inc 
3. FMR Corporation 
4. AXA 
5. State Street Corporation 
6. JP Morgan Chase & Co  
7. Legal & General Group plc  
8. Vanguard Group Inc 
9. UBS AG 
10. Merrill Lynch & Co Inc  
11. Wellington Management Co LLP 
12. Deutsche Bank AG 
13. Franklin Resources Inc 
14. Credit Suisse Group 
15. Walton Enterprises LLC 
16. Bank of New York Mellon Corp 
17. Natixis 
18. Goldman Sachs Group Inc 
19. T Rowe Price Group Inc 
20. Legg Mason Inc 
21. Morgan Stanley 
22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 
23. Northern Trust Corporation 
24. Société Générale 
25. Bank of America Corporation 
 
• 26. Lloyds TSB Group plc  
27. Invesco plc 
28. Allianz SE 29. TIAA  
30. Old Mutual Public Limited Company 
31. Aviva plc  
32. Schroders plc 
33. Dodge & Cox 
34. Lehman Brothers Holdings Inc* 
35. Sun Life Financial Inc 
36. Standard Life plc 
37. CNCE 
38. Nomura Holdings Inc 
39. The Depository Trust Company  
40. Massachusetts Mutual Life Insurance  
41. ING Groep NV  
42. Brandes Investment Partners LP  
43. Unicredito Italiano SPA  
44. Deposit Insurance Corporation of Japan  
45. Vereniging Aegon  
46. BNP Paribas  
47. Affiliated Managers Group Inc  
48. Resona Holdings Inc  
49. Capital Group International Inc  
50. China Petrochemical Group Company 
 
Sanders Report (US Senate):  
16 trillion dollars in FED bail out from 12.07 to 
07.10 
• Citigroup: ($2,500,000,000,000) 
• Morgan Stanley: ($2,040,000,000,000) 
• Merrill Lynch: ($1,949,000,000,000) 
• Bank of America: ($1,344,000,000,000) 
• Barclays PLC (United Kingdom): 
($868,000,000,000) 
• Bear Sterns: ($853,000,000,000) 
• Goldman Sachs: ($814,000,000,000) 
• Royal Bank of Scotland (UK): 
($541,000,000,000) 
• JP Morgan Chase: ($391,000,000,000) 
• Deutsche Bank (Germany): 
($354,000,000,000) 
• UBS (Switzerland): ($287,000,000,000) 
 
• Credit Suisse (Switzerland): 
($262,000,000,000) 
• Lehman Brothers:  ($183,000,000,000) 
• Bank of Scotland (United Kingdom): 
($181,000,000,000) 
• BNP Paribas (France): ($175,000,000,000) 
• Wells Fargo & Co. ($159,000,000,000) 
• Dexia SA (Belgium) ) ($159,000,000,000) 
• Wachovia Corporation ($142,000,000,000) 
• Dresdner Bank AG (Germany) 
($135,000,000,000) 
• Societe Generale SA (France)  
($124,000,000,000) 
• All the rest ($ 2,639,000,000,000) 
• Total   ($ 16.115.000.000.000) 
 
Nueva fase del capital: 
la dinámica criminogénica del poder 
especulativo y las necesidades 



































































































macroeconómico-financiera y  
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Overproduction leds to financial 
hipertrophy 
• Keynesian policies are not enough nor suitable 
for recovery: income distribution pattern and 
state intervention unacceptable.  
• Financial re-regulation not compatible with the 
current structure of global power and profit rate 
hierarchy 
• Monetary and financial reform is one neuralgic 
point: Wall Street monopoly on global liquidity 








Concentración colosal del poder en 
el Norte y nuevas pero frágiles 


















Base 100 en 1991
Part des émergents
dans les exportations industrielles
Pays émergents
Pays avancés
Crisis de hegemonía y semi-periferia 
 
 
longer-term resort to the ‘spatial 
fix’ 
Guerras comerciales dentro de la 





Deeper global imbalances 
• From a contraction in global trade (in prices and 
quantities) to the destruction of the basic 
mechanisms of market functioning: speculation 
has gravely distorted global price system in this 
new extremely fragmented chain of long distance 
production 
– Exchange rate misalignments (carry trade, 
international reserves accumulation, volatile capital 
movements) 
– Prices not longer express costs structure nor seasonal 
scarcities: consequences on inventory formation, 
investment decisions, credit worthyness, etc 
 
…has distorted the price formation… 
…mechanism to historical levels 
Global imbalances worsening 
against the periphery 
 
Contención del «peligro amarillo», 
crisis financieras y deflaciones 
Los desbalances globales y la 
geopolítica de la hegemonía financiera 
Emergentes dependientes y 
sometidos a la lógica especulativa 
BRIC 
El rol de América Latina: colocar al 1% y 
pedir al 13% 
 
Las ventajas de una nueva 
geografía de las capacidades 
 
Crecimiento del PIB 
(% anual) 
Fuente: Banco Mundial, (2013). 
Formación Bruta de Capital Fijo 
(% crecimiento anual) 
Fuente: Banco Mundial, (2013) 
Gasto en consumo final del Gobierno 
(% crecimiento anual) 






Debajo de las mejoras relativas del 
PIB y los índices financieros… 
• Salvatajes del Norte inyectan una liquidez masiva 
que provoca burbujas estructurales en los 
mercados mundiales, distorsionando es sistema 
de precios 
• Metástasis de los problemas de insolvencia 
estructural con nuevos y más profundos 
mecanismos de contagio hacia el Sur 
• El expediente siempre rentable del complejo 
militar- financiero- industrial 
• Hacia un nuevo «Golpe de Volcker»? 
141 
• Chart 1.6 
Real effective exchange rate, Jan 2003 - May 2010 
Distorsión estructural de los precios 
relativos y las tasas de cambio 
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